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ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ БРОДВЕЙСЬКИХ МЮЗИКЛІВ 
 У публікації було досліджено історію виникнення бродвейського 
мюзиклу, як окремого жанру. Також визначені основні етапи становлення 
бродвейського мюзиклу та головні фактори, які сприяли його розвитку. 
Проаналізовані зв’язки бродвейського мюзикла з іншими жанрами, такими як: 
музична комедія, екстраваганца, бурлеск, водевіль, опера та оперета, і 
виявлено їхній вплив на його формування. Зазначено те, що на сьогодні мюзикл 
має синтетичну природу і відноситься до легкого жанру, і це робить його 
цікавим для глядача. 
 Ключові слова: культура, мистецтво, театр, мюзикл, бродвейський 
мюзикл, синтез, легкий жанр. 
 
Актуальність теми. Одним із найяскравіших театральних жанрів став 
мюзикл. Він увібрав у себе хореографію, вокал та акторську гру та став 
дзеркальним відображенням людського життя з більш насиченою картинкою 
та яскравішими деталями. Специфіку мюзиклу та його різновид рок-оперу 
розглядали теоретики А. Асаркан, С. Бушуєва, Л. Васильєва, Е. Кампус, В. 
Конен, Т. Кудінова, В. Курбанов, М.Тараканов, засновники цих жанрів у 
вітчизняному театрі, серед яких – С. Бедусенко, О. Злотник, І. Поклад, І. 
Рибчинський, Г. Татарченко. Окремі питання сценічного втілення жанру 
мюзиклу на українській сцені висвітлювали О. Вергеліс, С. Манько, Г. 
Конькова, О. Стельмашевська, Р. Юсипей та багато інших критиків. Серед 
українських шоуменів одним з перших у сфері індустрії розваг прокатом 
мюзиклу за бродвейськими канонами став займатися С. Герасимов.  
 Процес розвитку мюзиклу в Україні триває і досі, і його популяризація 
для українського глядача є актуальною і сьогодні. 
Мета дослідження. Проаналізувати історію виникнення бродвейських 
мюзиклів. 
Виклад     основного   матеріалу     дослідження.     Своє існування 
американський театр розпочав у 1776 році. Спочатку громадян цієї країни 
розважали різними видовищами англійські трупи, які гастролювали в США. 
Але тогочасна влада не схвалювала такого роду заняття, тому що закони та 
звичаї були іншими. Тоді артисти, які займалися такою діяльністю, доволі 
часто поставали перед судом, їх засуджували та переслідували. Не зважаючи 
на такі перешкоди театральне мистецтво в США розвивалося: йшли 
аматорські вистави, з'являлися п'єси, які дуже часто наслідували європейським 
зразкам. Протягом XIX століття американський театр розвивався разом із 
європейським. Тогочасний американський глядач сприйняв романтизм, 
пафосний протест, розповідь про особисту незалежність та акторську гру, яка 
була дуже темпераментною та пристрасною. 
 Жанр з якого з’явився та виріс сучасний бродвейський мюзикл – це 
музична комедія. Він був прямим нащадком оперети. В Америці вважають 
першою музичною комедією «Чорний посох» (1866 рік). Але першу музичну 
комедію, де музика відігравала визначну роль, створили в Лондоні – це була 
вистава Дж. Едвардса «В містечку» (1892 рік) на музику О. Карра.  
 Музичні дані та вимоги для виконання музичної комедії були не такими 
високими, як для опери та оперети. Можна було не очікувати від артистів 
такого професійного співу як в опері, але в свою чергу відсутність високих 
стандартів надало можливості  використовувати різноманітні жанри та стилі – 
естрадний, народний, а пізніше і рок. Завдяки цьому з’являлося різножанрові 
вистави. 
 Мюзикл сформувався у США на початку 20-х років минулого століття. 
Цей жанр включає в себе ознаки основних музикально-театральних жанрів 
Північної Америки  кінця XIX – початку XX століття [1]. На думку дослідників 
Л. Кудіновой, Л. Данько, відстежується зв’язок мюзиклу з американською 
баладною оперою, що є першоосновою мюзиклу: «… він бере початок… з 
баладної опери, під знаком якої відбувається музично-театральне життя 
Америки протягом другої половини XVIII століття і усього XIX століття» [3, 
с. 26]. Така думка дослідників пояснює намагання мюзиклів взяти сюжети із 
історії, Біблії і класичної художньої літератури. Ці сюжети адаптувались під 
формат баладної опери і після цього показувалися глядачам в певній обробці. 
Але ці сюжети наповнювалися проблемами, які були актуальні в даний 
момент. Наприклад, наприкінці XVIII століття були успішні баладні опери на 
мотивами творів У. Шекспіра «Ромео і Джульєтта», яка була «зроблена в 
лондонському декоративному стилі – с гротескними танцями і заключним 
масовим придворним менуетом» [5, с. 160]. В кінці XIX – на початку XX 
століття в баладній опері існувала тенденція використовувати міський 
пісенний фольклор та адаптувати його під сучасні реалії. Фактор впізнання 
музики для естради, яка тільки з’являлася у той час, був досить важливим, 
тому що спрямованість естради була на масову аудиторію. Мюзикл також взяв 
деякі особливості так званого «Менестрельного театру». Це театр, в якому білі 
виконавці вимазували себе попелом та одягали на себе чорні кучеряві  перуки, 
імітуючи темношкірих. Особливістю таких вистав було те, що баладна опера 
закінчувалася пісенно-танцювальним фіналом усієї трупи. Також з цього 
жанру перейшла імпровізаційна побудова діалогів, яка характеризується 
каламбурами та глузуванням між персонажами. Це забезпечувало виставі 
динамізм та притягувало увагу глядача.  
 Також мюзикл пов’язаний з екстраваганцою – це французький жанр, 
який укорінився в Америці наприкінці XIX століття: «екстравагантні, тобто 
незвичайні, фантастичні вистави (дія в екстраваганцах переважно відбувалася 
у чарівному світі духів), які багаті драматичними подіями і запаморочливими 
сценічними ефектами, приправлені танцями та піснями, елементами вар’єте та 
цирковими атракціонами» [4, с. 128]. Від екстраваганци в мюзикл перейшла 
атмосфера казковості, шикарні костюми та декорації, яскравість вистави. Цей 
жанр можна вважати раннім зразком багатожанровості та полістилістики.  
 Різнохарактерні елементи, які вже були перераховані, також притаманні 
бурлеску. Гротескно-травестійний бурлеск приніс у мюзикл гостроту 
сатирично-публіцистичних інтерпретацій актуальних політичних і соціальних 
проблем. Як пише в своїй дисертації Є. Андрущенко, що «максимальне 
приближення до реалій, які відповідають тому часу, забезпечувалось за 
допомогою подолання дистанції між глядачем та сценою – наприклад, в 
словесний текст імплантуються прямі звернення до найбільш колоритних 
«сегментів» аудиторії («втомленим бізнесменам», прихильникам пурітанської 
моралі, феміністкам). Завдяки цьому сформувався арсенал «інтерактивних» 
прийомів, які експлуатуються мюзиклом і іншими різновидами американської 
естради в XX столітті з метою безпосереднього залучення масового глядача 
слухача в музично-драматичну дію» [1, с. 242]. 
 Ще один жанр, який вплинув на мюзикл – водевіль. С. Бушуєва пише: 
«якщо європейський водевіль був п'єсою, яка розбавлена музичними 
вставками (піснями і танцями), то американський був просто набором 
естрадних номерів, чимось на зразок сучасного естрадного огляду з 
наскрізним сюжетом. Співаки і танцюристи, фокусники і акробати, 
черевомовець і дресировані собачки – все це зшивалося відверто білими 
нитками і мало б розвалитися на шматки, якщо судити американський водевіль 
за законами драматургічного повноцінного європейського водевілю. Однак 
американський водевіль жив за своїми законом і не розвивався, так як був 
скріплений хоча і не фабульною, але дуже міцною ниткою – міфологічним 
уявленнями американського масового глядача. Апелюючи вказаними 
уявленнями, що втілювали в собі «американську мрію», водевіль на 
підмостках нового світу цілком обходився без ідейно-художнього єдності, 
будучи покликаним впливати не на свідомість глядача, а на його 
підсвідомість» [2, с. 170]. Слід зазначити, що головна роль образно-емоційної 
атмосфери, як основного фактору, який забезпечує цілісність вистави 
всупереч різнорідності його компонентів, була запозичена мюзиклом із 
водевіля.  Кажучи про вплив на підсвідомість глядача, необхідно сказати про 
певний сценічний ритм. Під час вистави матеріал, який показували на сцені, 
був дуже концентрований та насичений інформацією, був лаконічним та 
посекундно точним. «Водевіль з нещадною послідовністю примушував 
акторів до зібраності і точності, чого до цього розважальний театр не знав. 
Жодна зіграна сцена не повинна була перевищувати десяти хвилин. Від 
водевільної «зірки» потрібне вміння грати, танцювати і співати 
підпорядковуючи згадані індивідуальні якості беззастережного і тотальному 
диктату сценічного ритму» [4, с. 128]. 
 Важливою передумовою загальної образно-емоційної атмосфери 
водевіля слугувала цілеспрямована координація візуальних та акустичних 
рядів вистави. Взаємозв’язок світла і звука є предметом особливої уваги 
режисерів водевільної вистави, чого не було в інших сферах легкожанрової 
естради. «Вся ця спритність і вміння, блиск і дешевий шик, тріумфи і 
апофеози, залиті світлом електричних гірлянд, не тільки давали глядачеві 
емоційну розрядку, вони гіпнотично зваблювали, обіцяли, обіцяли, вони 
вселяли впевненість в тому, що зусилля винагороджується і що щастя – це не 
якась невловима духовна субстанція, а така ж реальна і відчутна річ, як фонтан 
зі страусового пір'я на голові напівоголеної діви або білий кролик, витягнутий 
з чорного циліндра переможним фокусником» [2, с. 170-193]. 
 Також слід згадати про о зв’язку оперети з мюзиклом. С. Бушуєва вказує 
на зовнішню спорідненість між мюзиклом та оперетою, акцентуючи 
«…особливе становище останнього серед традиційних і сучасних видів 
музичного театру. Американський мюзикл, що затверджувався в 1920-і роки, 
самовизначившись, об'єктивно протиставив себе опереті як видовище глибоко 
демократичне по духу і, крім того, більш органічне в естетичному відношенні» 
[2, с. 170-193]. Порівнюючи оперету і мюзикл необхідно згадати про головну 
роль музичної драматургії, як в розкритті сюжету вистави, так і в розкритті 
характерів героїв. Спочатку мюзикл не використовував цю особливість, але 
згодом роль музичної драматургії в цьому жанрі виросла, завдяки 
композиторам, які створили оперети і мюзикли. Таким чином різний музичний 
матеріал сучасної масової культури поступово залучався в драматургічний 
процес. 
 Висновки. Проаналізувавши вище написане можна сказати, що мюзикл 
має  синтетичну природу. Цей жанр взяв певні риси з водевілю, вар’єте, 
оперети, бурлеску, менестрельного театру. Популярність до мюзикла прийшла 
завдяки легкожанровості та розважальної мети, яку перед собою має цей жанр. 
Глядач краще сприймає розважальну виставу, ніж ту, над якою треба 
замислитись.  
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 В публикации была исследована история возникновения бродвейского 
мюзикла, как отдельного жанра. Также определены основные этапы 
становления бродвейского мюзикла и главные факторы, способствовавшие 
его развитию. Проанализированы связи бродвейского мюзикла с другими 
жанрами, такими как: музыкальная комедия, экставагация, бурлеск, 
водевиль, опера и оперетта, и выявлено их влияние на его формирование. 
Отмечено то, что на сегодняшний день мюзикл имеет синтезирующую 
природу и относится к легкому жанру, и это делает его интересным для 
зрителя. 
 Ключевые слова: культура, искусство, театр, мюзикл, бродвейский 
мюзикл, синтез, легкий жанр 
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The publication explored the history of the emergence of the Broadway 
musical as a separate genre. It also identifies the main stages of the formation of the 
Broadway musical and the main factors that contributed to its development. The 
connection of Broadway musical with other genres, such as musical comedy, 
extravagation, burlesque, vaudeville, opera and operetta, is analyzed, and their 
influence on its formation is revealed. It is noted that today the musical has a 
synthesizing nature and belongs to the light genre, and this makes it interesting for 
the viewer. 
 Key words: culture, art, theater, musical, Broadway musical, synthesis, light 
genre. 
  
